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RESUMO 
Esta pesquisa foi realizada no setor logístico da empresa Portobello com o objetivo de identificar 
a relação entre estilo liderança e produtividade. A liderança é um fenômeno que há muito tempo 
vem sendo estudado. Esse fenômeno pode ser conceituado como, capacidade que um indivíduo 
tem de influenciar o comportamento do outro. A produtividade por sua vez é uma variável que 
geralmente é responsável pela geração de lucro nas organizações. Para identificação do estilo de 
liderança foi utilizado o instrumento MLQ (Multifactor Leadership Questionnaire®) de Bass e 
Avolio (1995). Esse instrumento dimensiona três estilos de liderança, são eles, transformacional, 
transacional e liberal. Foi coletado informações de todos os líderes do setor e de alguns liderados. 
A produtividade foi obtida a partir de dados fornecidos pela organização. Os dados foram tratados 
utilizando ferramentas estatísticas tais como ANOVA e teste de Tukey juntamente com tabelas e 
gráficos. Os resultados sugerem que na empresa Portobello, em seu setor logístico, a liderança 
influencia na produtividade o que reforça a relevância de estudos sobre o fenômeno da liderança 
para as organizações. 
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